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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Dari Hasil Kegiatan dan Pembahasan Praktek Kerja Lapangan ini dapat di 
peroleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Jenis pakan yang digunakan pada usaha pembesaran berupa pelet halus 
dan cacing Tubifex sp. 
2. 	 Jenis pakan yang digunakan pada usaha pembesaran berupa daun talas dan 
pelet padat. 
3. 	 Pemberian pakan berupa pelet halus sebanyak 3% dari jumlah total benih 
dan cacing Tubifex sp. diperoleh pertumbuhan ikan gurami yang lebih 
cepat pada usaha pendederan. 
4. 	 Pemberian pakan berupa daun talas dan pelet padat diperoleh pertumbuhan 
ikan gurami yang lebih besar pada usaha pembesaran. 
5.2 Saran 
Keberhasilan dalam pemberian pakan sangat dipengaruhi oleh tenhik dan 
dosis pakan yang digunakan. Dalam pemberian pakan juga harns diperhatikan 
bentuk dan ukuran pakan, untuk ikan yang berukuran keeil pakan yang diberikan 
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